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la Ciencia farmacéutica con-
sagrada a defendernos contra 
las enf€rmedades, ha seguida 
siempre el ritmo ascendente 
del progreso. 
En la rebotica moderna, 
el Jugar de las caprichosas 
redomas conteniendo los 
antigues farmacos, ha sido 
ocupada por los medicamen-
tos espeçíficos exactamente 
dosificades. 
Hoy, como el prbdúcto 
mas moderna contra los 
enfriamientos molestos y 
peligrosos, encontra_mos en 
todas las farmacias la 
lnstantintJ 
que certa los resfriados y sus dolares. 
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IL TROVATORE 
ACTO PRIMERO 
Los familiares del conde de Luna estan espe1·ando. El conde esta deses-
perada porque àesconfía de que sea su rival un trovador a quien oyó cantar 
mas de una vez en los jardinès de palacio. 
Mientras esperan. Fernando les cuenta la siguiente historia del hermano .. 
del conde : 
"La cuna, siempre velada por un ama, que un dia quedó muy sorpren-
d.ida al encontrar al despertarse, al lado del niño, una vieja gitana que pre-
tendía robarle. El niño desde entrJDces silmpre estaba enfermizo. La bruja. 
después de presa, fué quemada \"iva; mas ella tenía una hija a la que mandó 
que la vengase. Esta logró robar el niño y al elia sigtüente aparecía, en el 
'mismo sitio donde ftré quemada la vieja bruja, el cadaver, todavía humeante, 
,de una criatura, 
Tan horrible desgracia llevó al sep~Jlcro al conde pe Luna, padre, que, 
aunque había visto el cadaver, Je quedó la duda de que fuese el de su hijo, 
y en sus últimos momentos llamó a RU hijo mayor, el conde, y le rogó que 
mfnca dejlll"'a de buscar a sn herm<tnO. como él lo había hecho hasta la íecha, 
pel'o sin resultado. 
Prosiguiendo, dice que a pesar de cuantas diligencias hubo empleado, 
no fué posit-le coger n la gitana. y quf' el pueblo t1ene la superstièión de que 
ella apareée bajo forma de a\·e nocturna, cuando sè acerca la media noche. 
El reloj da las doce y todos salen precipitadamente. 
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Leonor pnsea, len~n"'!ente, por el jardín. Inés quiere acompañarla a 
palacio, en donde la reina pregunta por ella. 
Leonor, que ve pasada mas de una noche sin ver a aquel que ama, re-
fiele a Inés el por qué se apa~ionó tanto por el joYen. 
Fué en el torneo, dice, donde. él apareció vestida de negro, y le tocaron 
los honores de la lid, y fué ella misma que Ie coronó, y ·desde entonces no 
pudo borrarse del corazón su imagen. 
Una noche oyó una canción, en la cual su nombre era repetida muchas 
veces, y corriendo a la· ventana, reconoció en el gentil travador al triste 
Jidiador vestido de ncgro. 
, Inés pretende disuadit"la cle aquel amor. que juzga ha de serie funesto, 
mas Leonor contesta que aficion{'s como la suya no se "olvidan y que si no 
puede vivir para amat s iempre a 1\{anrique, sabra morir por ~1. 
* o 
** El conde entra pensando en el por qu-é Leonor (de quien esta apasío-
nado) pasa las noches en el j:Hdín. Se dii'ige a la1 ventana de su cuarto, mas 
se para sorprendido al oír Ja canc.ión del travador. · 
. Leonor, que oyó aJ cantor, corre al jardín para encontrarse con él, y 
acercanaose al conde, crcyendo que -es el que ella. ama, sé queja de que haya 
tardado tanto aquella noche. 
Manrique, que entró en el jardín, òye a Leonol' hablar con otro y la 
llama perjura. Esta, reconocicndo el engaño, cae a los pies de Manrique, pi~ 
diéndole perdón. 
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El concle, enfurecido. desafía a -;\fanrique. reconociendo en él un cne-
migo, no sólo en amor, sino también en política. 
Leonot· quiet·e separaries, ma~ ello" saizn pal·a batirse, y Leonor eae en 
el suelo desmayada. 
ACTO SEGUNDO . 
Manrique, aun convaleciente üe la herida recibida en el desafío con e l 
conde, esta recosLado .iunto a Aztwena, e 1e canta una canción en que se 
habla de una infeliz Cl'iaiu ra que fué lit·acta a las llamas, y concl uye pidien-
do al bijo que la vei1guc. 
La canción imp1·esïona p ro!undamenL:2 a iVIanrique, que pide a su madre 
le cuente detalladamente la histMià. 
Esta l e dice que su madre pensó bechizar al hijo de un conde, y que 
éste la mandó prender y quemar viva por ¡:tQuel crimen; que s u madt:e, 
antes· de morir, le pidió que la ven¡<ase y ella, para cumplir s u promesa, robó 
al hijo del conde para ecbnrlo a la mísma boguera. 
El llanto de la criatura le con movia; pero una idea súbita de \'enganz:t 
h~ce que lanre al' fuego nna de !as criaturas que llevaba consigo. Cuando 
pudo ver lo que había becho. reconoció que acababa de arrojar al fuego a 
su pròpío hijo; el del con de esiaba cerca de ella. 
~1anrique le pregunta que si él no es su hijo, quién es. 
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En la mujer el vello (hipertricosis) es un motivo .de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta de Marra 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informara 
gratuilamente del procedimiento cienti(lco y de gran segu-
ridad por el cuaL se vera libre para toda su vida del vello. 
Maria Rovira le ofrece a usted )a seductora garantia de 
mas de 3000 casos tratados sirf ningún fracaso. 
Azucena. reconociendo su indiscreción, h·ata de com·encer al joven de 
que es efectivamente su hijo. y para probarselo. le recuerda que ella fué 
quien le sal\'ó cuando ya estalan para enterrarlo creyéndolo muerto en el 
desafío, y que ella le curó las heridas recibidas por manp del conde. 
Manrique reconoce que le dC'be mas de una vez la vida, y le dice que 
si él no mató al conde es porque una \'OZ interna le mandó que lo ·dejara 
con vida. 
Entra un mensajero ton ~tna carta pa!'a 1\Ianriqu~ en donde el príncipe 
l~ ordena que dirija la clcl'ensa de Castellar, tomada por sus partidarios, y 
le comunica que Leonor, dando crédito a las voces que con·ian de su muerte, 
va a entrar en un convento. 
Manrique parte inmecliatament.e para cumplir aquella orden a pesar de 
todo lo que intenta Azucena para que no lo haga, recordandole que las he-
r idas aun no las tiene del todo cieatrizadas. · 
El canto dc las rel iginsas,, que M aproximan, nace que el conde se ocul t~ . 
Leonor, segtlida de Inés y demas dainas, viene para tomar el velo, y pide 
que la ll even a la iglesia. 
El conde, que esta èspeníndola, aparece y t rata de impedirle el paso y 
llevaria consigo, eosa que <'Vita 1\Tanrique. apareciendo entre ellos. 
M~nrique les dice que !{!>'g-uramente fué Dios quien Ie salvó de las manos 
de sus asesinos, tal vez para prol·eger la honra de Leonor. 
Entl:an lo@ soldadM de Mnnrique· que prenden y desarman al conde, que 
queda lleno de rabia. ,. él sale eon Leonor, mientras los soldados de ManrL 
que se baten con los del conde. -
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Los soldados, unos juegan, oh·os limpian las armas. Fernando les dice 
que el conde piensa atacar a Castellar en ls próxima madrugada. 
El conde sale de su tienda y contempla Castellar, pensando que allí estan 
Leonor y su rival. 
Oyese rumor y luego entran soldados que traen a Azucena amanada. 
El conde le interroga dc lo que estaba haciendo en los alrededores del cam-
pamento. 
La gitana lc contesta que su destino es el de andar enante por el mundo 
y s i recuerda de un hijo del conde de Luna que fué robado hace veinte años 
y llevado allí. 
Azucena reconoce en el conde al- het·mano del niño que ella robó. y no 
puede ocultar su tenoJ·, que es notado por todos y tornado como prueba dc 
qtie f ué ella- la raptora. . 
Quiere negar, mas el nombre de Mam·iq·ue, que le sale sin queret· de 
los labios, confi rma las sospechas del conde, que, ll eno de gozo, manda que 
la quemen viv~t, vengando así la muet·te de su hermano y satisfaciendo sn 
odio contra Manl'ique. . 
Los soldados se llevan n Azur.ena. que marcha maldiciendo al conde. 
Leonor y Manrique espet·an que llegue la hora de unirse en matrímonío. 
Leonor, que sabe que el castillo sen\ asaltado aquella mañana, esta tt·iste 
y llena de presentimientos, que Manrique jrata de desvanecer. diciéndole que 
confíe en su amor. 
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Al marcharse para la capilla entra Ruiz y anuncia a l\Ianrique que la 
gitana fué presa y que van a r¡uemarla \'ÍYa, enseñandole por una Yentana la 
hoguera ya encendida. 
Manrique marcha con sus soldada;:; para sah·ar a su madre, dejando a 
Leonor en el mas proftl nd o dolor. 
ACTO GUARTO 
Rui.z conduce a Leonor para enseñarle cua! es la pt•isión de Manrique, 
càído en poder del conde de Lun&. cuando trataba de salvar a su madre. 
Leonor mira con horror la tone que enc1erra a su amante. El "mise-
rere", que oye cantar clesde Jejos, mas la aterrol'iza. Esta para salir, cuando 
_ • oye la voz de Manrique, que esta de:;püliéndose de ella y del mundo; en ton-. 
ces recuerda e l proyecto que concibió para salvar a Manrique. En aquel ins-
tante entra el conde, que ordena a sus soldados que Manrique sea degollada 
;¡ la gjtana quemada viva. 
Leonor trata de disuadil'lo de aquel intento. mas nò consiguiéndolo, iún-
zase a los pies del conde y le ofrece su mano si salva la vida a l\fanrique y 
si la deja entrar en la torre. El conde acepta bajo la promesa de que seni 
suya. 
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Azucena y su hijo estan espe1ando que llegne ia hora del suplicio. 
La gitana quisiera dormir un poc-o. p~ro al recorda1· el próximo y ho-
rrible fio que la espet·a no puedc gosegarse. "ftlanrique esfuérzase en animar-
la. ccnsiguiendo, por fin, que ella se acueste. 
El joven juzga qu<' e lla obtuvo su libertad a precio de alguna infamia, 
y rehusa. 
Leonor esta para d(>sfallecer y cuenta a Manrique que prometió al conde 
ser suya si le dejaba libre. mas pnra no cumplir su promesa se habia enve-
nenado. 
E l conde entra en la prisión en el momento en que Leonor expira en 
los brazos dè Manrique y manda que le conduzcan inmediatamente al pa-
t"íbu lo . 
Azucena despier ta, )' no vien do a s u hijo al lado suyo, pregunta por .él, 
llena de miedo. 
E l conde le enseña por la ventana ~I cuerpo inanimada de Manrique 
que acaba de ser degolbdo. 
Azucena, que ve en es to la venganza de la muexte de s u madre, le dice 
que aquel a quien acaba cie matar es su hermano, el que tantos años había 
P.Stado buscando. El conde dc Luna queda honorjzado. 
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